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Résumé en
anglais
We are proposing a new facial expression recognition model which introduces 30+
detailed facial expressions recognisable by any artificial intelligence interacting
with a human. Throughout this research, we introduce two categories for the
emotions, namely, dominant emotions and complementary emotions. In this
research paper the complementary emotion is recognised by using the eye region if
the dominant emotion is angry, fearful or sad, and if the dominant emotion is
disgust or happiness the complementary emotion is mainly conveyed by the mouth.
In order to verify the tagged dominant and complementary emotions, randomly
chosen people voted for the recognised multi-emotional facial expressions. The
average results of voting are showing that 73.88% of the voters agree on the
correctness of the recognised multi-emotional facial expressions.
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